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? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar Ra’d 13:11) 
? Kesuksesan bukan merupakan suatu tujuan tapi merupakan suatu perjalanan. 
? Orang paling bijaksana tidak pernah duduk meratapi kegagalan, tapi dengan gembira hati 
mencari jalan bagaimana memulihkan kembali kerugian yang dideritanya. 
? Bukanlah kegagalan yang menjadi akhir dunia bagi kita, melainkan keputusasaanlah yang 
menghancurkan kita. 
? Bertekadlah untuk melakukan apa yang dilakukan tanpa ketakutan dan keraguan. 
Bersikaplah berani dan penuh pengharapan. Percayalah kepada Allah SWT dan kepada 
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selalu mendo’akanku. 
?  Adikku tercinta yang selalu 
memberiku semangat . 
? Sahabat dan teman-temanku yang 
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       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate 
governance terdiri dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 
independen, komite audit dan leverage terhadap kinerja keuangan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012. 
       Sampel penelitian ini adalah 134 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI tahun 2011-2012. Data laporan keuangan diperoleh dari annual report 
masing-masing perusahaan yang didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 
(www.idx.co.id) dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sedangkan  
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. 
       Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Proporsi dewan komisaris independen 
dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Serta leverage 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  
Kata Kunci : Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Proporsi 





















This research aim to analysis the influence of good corporate governance 
consisted of the institutional ownership, independent board of commissioner 
proportion, audit committee and leverage to finance performance manufacturing 
business enlisted in BEI year 2011-2012. 
This research of sample is 134 manufacturing business enlisted in BEI 
year 2011-2012. Data of financial statement obtained from annual report of each 
company got from formal situs Effect Exchange Indonesia (www.idx.co.id) and 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Method of intake sample used is 
purposive sampling. While analysis method used is method analysis the doubled 
linear regression. 
The result of hypothesis examination indicate that is institutional 
ownership have an effect on finance performance. Independent board of 
commissioner proportion and audit committee do not have an effect on finance 
performance. And also leverage have an effect on finance performance. 
 
Keywords :  Good Corporate Governance, Institutional Ownership, 
Independent Board of Commissioner Proportion, Audit Committee, 
Leverage, Finance Performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
